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Kada smo se prvi put spustili u jamu 
2017. godine, Njemica je bila tek 
veliki duboki bunar zatrpanog dna, 
i nama neprolazne jako uske per-
spektive u vertikalnom meandru. 
Zbog nedostatka tehnike i sredsta-
va za prolazak dalje, Njemicu tada 
ostavljamo za neka druga vremena. 
U ljeto 2019. godine, nakon što su 
se naši članovi vratili s ljetnih ek-
spedicija s novim iskustvima i puni 
radnog zanosa, odlučujemo se na 
ponovni odlazak u Njemicu s ciljem 
proširivanja tog uskog prolaza. Već 
poslije prve akcije rad je urodio plo-
dom i nakon par jednodnevnih akcija 
dolazimo na dubinu od -400 metara 
u prelijepu impozantnu dvoranu di-
menzija 155 x 90 metara, gdje for-
miramo bivak za daljnje istraživa-
nje. Te godine dolazimo do dubine 
od -555 metara i zbog nedostatka 
opreme i nadolazeće zime radimo 
pauzu do idućeg ljeta. Nakon cijele 
zime pripremanja i prikupljanja opre-
me i sredstava za nadolazeće ljeto, 
korona ludila i otkazane speleološ-
ke škole, na red dolazi Njemica, ovaj 
put uz pomoć jakih snaga SOB-a i 
SOM-a (Speleološki odsjek Biokovo 
i Speleološki odsjek Mosor). Nakon 
par višednevnih akcija, ekipa se 
spušta na dno jame koje iznosi 863 
metra dubine, a sveukupne duljine 
1512 metara i postaje najveća jama 
Biokova i peta jama u Hrvatskoj po 
dubini. Na samom dnu jama je pre-
puna upitnika i perspektiva, kao i 
ostatak jame, tako da nastavljamo 
s istraživanjem i pozivamo sve zain-
teresirane koji nam žele pomoći da 
nam se pridruže u istraživanju.
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